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11. Het genoom van Aspergillus niger codeert voor een groot aantal chitinases, waarbij 
de functies van deze enzymen diverser zijn dan op basis van hun annotatie zou 
kunnen worden verwacht (dit proefschrift).
 
2. De celwand van A. niger is een dynamisch organel; veranderingen in haar koolhy-
draat-samenstelling zijn belangrijk gedurende de levenscyclus van de schimmel.
3. Genexpressie analyse op genoom-schaal geeft een globaal beeld van een proces 
zoals autolyse of sporulatie, maar een gedetailleerde karakterisatie van de hiermee 
geassocieerde enzymen is essentieel voor een volledig begrip. 
4. Het zoeken naar een fenotype van een mutant kan een frustrerende bezigheid zijn.
5. Zowel reizen door te liften als het doen van wetenschappelijk onderzoek gaan hand 
in hand met een doelgerichte focus en een optimistische instelling.
6. Door een verhuizing naar het buitenland krijg je een andere kijk op Nederland. 
7. De geboorte van je kind zorgt voor een toename in je efficientie, maar niet per se 
voor een toename van je totale output.
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